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ABSTRAK 
 
 
Auditor harus menghasilkan kualitas audit yang baik, karena 
hasilnya membantu dalam pengambilan keputusan untuk pihak yang 
berkepentingan dalam laporan keuangan tersebut. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengalaman kerja, 
independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi auditor 
berpengaruh terhadap kualitas audit. Objek penelitian ini adalah 
auditor independen di Surabaya. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket. Data 
penelitian diperoleh dari data isian kuesioner dengan jumlah data 
sebanyak 65 orang responden. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja, 
objektifitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas 
audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya pengalaman 
kerja yang dimiliki seorang auditor akan meningkatkan kualitas 
audit. Semakin tinggi sikap obyektif seorang auditor juga 
menghasilkan kualitas audit yang baik. Selain itu, semakin tinggi 
kompetensi yang dimiliki auditor maka kualitas audit yang 
dihasilkan akan semakin baik. Independensi dan integritas tidak 
berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena 
adanya hubungan dengan klien yang sangat dekat sehingga auditor 
bias dalam melaporkan kesalahan klien, serta adanya tekanan dari 
klien yang mengakibatkan integritas auditor menurun seperti 
kejujuran auditor dan tanggung jawabnya, yang nantinya akan 
menurunkan kualitas audit. Hasil penelitian juga menyatakan bahwa 
pengalaman kerja, objektifitas, dan kompetensi layaknya menjadi 
perhatian bagi auditor independen untuk menciptakan kualitas audit 
yang baik. 
 
Kata kunci: pengalaman kerja, independensi, objektifitas, integritas, 
kompetensi, kualitas audit. 
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ABSTRACT 
 
 
The auditor should produce a good quality audit, because it 
helps in the decision to interested parties in the financial statements. 
This study aims to determine how much work experience, 
independence, objectivity, integrity and competence of auditors 
affect the quality of the audit. Object of this study is the independent 
auditor in Surabaya. Data collection methods used in this study is a 
questionnaire method. Data were obtained from the data completed 
questionnaires by the amount of data by 65 respondents. 
 
The results showed that work experience, objectivity and 
competence positive effect on audit quality. This shows that more 
and more work experience possessed an auditor will improve audit 
quality. The higher the objective attitude of the auditor also produce 
good quality audit. In addition, the higher the auditor competence, 
the quality of the resulting audit, the better. Independence and 
integrity do not affect the quality of the audit. This is because of the 
relationship with a client who is very close to that auditor bias in 
reporting client errors, and the resulting pressure from clients such 
as honesty integrity decreased auditor and the auditor's 
responsibilities, which will degrade the quality of audits. The results 
also suggested that work experience, objectivity, and competence like 
a concern for the independent auditors to create audit quality is 
good. 
 
Keywords: job experience, independency, objectivity, integrity, 
competency, quality audit. 
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